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Samenvatting 
 
Vormen premorbide persoonlijkheidskenmerken die samenhangen met neuroticisme een 
kwetsbaarheid voor depressie en apathie bij verpleeghuisbewoners? 
 
A.K.M. Elenbaas – de Bat 
 
 
Persoonlijkheidseigenschappen, met name neuroticisme, kunnen van invloed zijn op 
het ontstaan van depressie, maar mogelijk ook op apathie. Het doel van dit onderzoek is een 
bijdrage te leveren aan een beter inzicht in de relatie tussen apathie en depressie bij 
verpleeghuisbewoners, doordat wordt gekeken naar de invloed van neuroticisme als 
premorbide persoonlijkheidskenmerk op apathische en depressieve symptomen.  
Dit cross-sectionele onderzoek maakt deel uit van een lopend longitudinaal onderzoek 
waarbij bewoners van 32 afdelingen van 11 Nederlandse verpleeghuizen zijn betrokken. 
Gegevens over premorbide persoonlijkheidseigenschappen die samenhangen met 
neuroticisme (PPKN) werden verzameld door de Hetero-Anamnestische 
Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP) af te nemen bij naasten van de verpleeghuisbewoners (N = 
80). De schalen van de HAP die samenhangen met neuroticisme zijn ‘kwetsbaar in de 
omgang’, ‘onzeker gedrag’, ‘somatiserend gedrag’, ‘rigide gedrag’ en ‘sociaal afzijdig 
gedrag’. Om depressieve symptomen (DS) te meten zijn door verzorgenden van de 
verpleeghuisbewoners de Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) en de 
Cornell Scale of Depression in Dementia (CSDD) ingevuld. Voor het meten van 
apathiesymptomen (AS) is gebruik gemaakt van een verkorte versie van de Apathy 
Evaluation Scale (AES-10) waarbij de gegevens werden verstrekt door verzorgenden.  
Binnen dit onderzoek werd een positief verband verwacht tussen PPKN en DS. Er zijn 
echter geen significante verbanden gevonden. Verder werd een positieve relatie tussen PPKN 
en AS verondersteld. Premorbide sociaal afzijdig gedrag bleek positief geassocieerd met 
apathiesymptomen in het verpleeghuis, terwijl premorbide rigide gedrag een negatief verband 
toonde met apathiesymptomen. Voor de overige drie HAP-schalen werd geen significante 
associatie met AS gevonden. Apathiesymptomen bleken een significante positieve associatie 
te hebben met depressieve symptomen zoals gemeten met de MADRS, maar niet wanneer 
depressieve symptomen werden gemeten met de CSDD. In deze onderzoekspopulatie werd 
een negatieve relatie tussen leeftijd en depressieve symptomen gevonden; tussen leeftijd en 
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apathische symptomen bleek geen significant verband te zijn. Geslacht en dementie gaven in 
dit onderzoek geen significante verbanden met depressie of apathie. 
Gezien de kleine onderzoekspopulatie verdient het aanbeveling om in een 
vervolgonderzoek meer verpleeghuisbewoners te betrekken. Nader onderzoek zou wellicht 
meer duidelijkheid kunnen geven over de gevonden negatieve associatie tussen leeftijd en 
depressieve symptomen. De manier waarop depressieve symptomen gedefinieerd worden lijkt 
van groot belang te zijn, zodat in vervolgonderzoek zou kunnen worden gekeken of de 
invloed van PPKN verschillend is voor stemmingssymptomen en motivatiesymptomen als 
twee aspecten van depressie. Ook zou kunnen gekeken worden naar de invloed van 
combinaties van persoonlijkheidskenmerken en de relatie met depressie en apathie. 
 
Keywords: premorbide persoonlijkheid; neuroticisme; depressie; apathie; 
verpleeghuisbewoners 
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Summary 
 
Are premorbid neuroticism-related personality traits a vulnerability to depression and apathy 
in nursing home residents? 
 
A.K.M. Elenbaas-de Bat 
 
 
Personality traits, especially neuroticism, are associated with the development of 
depression, but possibly also with apathy. The aim of this study is to contribute to a better 
insight in the association between apathy and depression in nursing home residents. Therefore 
the influence of neuroticism as a premorbid personality trait to apathy symptoms and 
depressive symptoms will be studied. 
This cross-sectional study is part of a pending longitudinal study among residents of 
32 departments of 11 Dutch nursing homes. Data on premorbid neuroticism-related 
personality traits (PPKN) were collected by administering the Hetero-Anamnestische 
Vragenlijst (HAP) to relatives of the nursing home residents (N = 80). The scales of the HAP 
that are related to neuroticism are ‘vulnerable in contact’, ‘uncertain behaviour’, ‘somatic 
behaviour’, ‘rigid behaviour’ and ‘social aloof behaviour’. Depressive symptoms (DS) were 
measured by administering the Montgomery Asberg Depression Rating Scale(MADRS) and 
the Cornell Scale of Depression in Dementia (CSDD) to nurses. Apathy symptoms (AS) were 
measured with an abbreviated version of the Apathy Evaluation Scale (AES-10) completed by 
nurses. 
 In this study a positive association between PPKN and DS was expected. However, no 
significant relations were found. Also a positive relation between PPKN and AS was 
supposed. Premorbid social aloof behaviour appeared to be positive associated with apathy 
symptoms, while premorbid rigid behaviour had a negative association with apathy 
symptoms. No significant associations were found for the other three HAP-scales. Apathy 
symptoms appeared to be significant and positively related to depressive symptoms as 
measured bij MADRS, but not when depressive symptoms were measured by CSDD. Within 
this population, a negative association between age and depressive symptoms was found; 
there was no significant association between age and apathy symptoms. In this study gender 
and dementia had no significant relations to depression and apathy. 
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Given the small population in this study, it is recommended to include more nursing 
home residents in next studies. Follow-up research could give more information on the 
negative association that was found between age and depressive symptoms. The way 
depressive symptoms are defined seems to be important, so more research could be done in 
order to investigate if the influence of PPKN is different for mood symptoms and 
motivational symptoms, being two aspects of depression. Also the influence of combinations 
of personality traits and its relation to depression and apathy could be examined. 
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